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Miércoles 10 de Febrero de 
LM .loyei,-y I n i ' JrtpftsícínnP». gmeralns.; Ocl rmliimio 
Bao olil!(joíori#i p*ri euJa rii|ij|al Jo; ¡(rovinc.io IICMIO IJUB 
te pnMkaB iiCnalm«nlo> .rn ¡ e l l a , -.f;#-I1«MI« yutili-H A\a% 
dcipun jtnra lo« JentU pupilo», Jo U tuwm» pruviuciu. 
(Ltjf de á de, Noviembre de ^47.)( 
i l a* ^ r n , firmar* y anunolni t\a« te mnnJrn pu-
•l,l'«'iir PU lo* ItolHiiwfl ; HIU'ÍOIMÍ liitn ilf rrmitir H) 
íii-ri' [lolilim n^M-divo , pnr ruyn rontliifl» i r 'puna'rin i 
, lut itlilun's lot mímcionmlns pi>ríútlifttá' * Stf' fsrt'itni» 
.'•ilc t>sl» iliípiwtciiru é ' lm -SrñurM - (.npiiann' ¿ónérwlt;/ 
' -'(On/<í«cf (/«• fi ile Ahril y V de 'Á;jvt¡u 4a Í83i>.j 
. / ARTÍCULO D E OFICIO. ¿ ' ^ y . '};:^ 
' . " (¡obierno de Ptthiucia. ; í ' ' ' ' y ' . ] . ' \ 
... „ . ! i . r ,, Dirección <le Gobierno^. EIoccton(!s.=PiiJM. 87. . j , ! „ v ; .i ; , ¡ . . ¡ i . 
i ' , , • < :•..•!.-! ,>« ••¡ i - . - ; . . ' . 
C o t i t i n ú a ' l a : lista'de los -.electores que; .kan tomado -.parle <VM /rt -i'oUu-.ion pm-a 'Diputad o* 
á Corles. • • • •' .'. ..¡.....j ,.¡-n- .>••»:•..• 
DTSTRITO E L E C T O R A L DE V I L L A V U A N C A . T."' SKWÍT'ON. 
• •t • L's ta •iio'rn!nalv:de los electores -que se. han presentado á emi'lir sus rolos eii -vsta.ymUtitra 
secc ión en el d í a de hoy 4 de Febrero d é »8'53i 
D..fos« (le.Prirga,.dó:Villafránc,i¿. ' : 
Jncobo 'Uiíimro, de Villadcpalos.i • 
Diego Garda, (le Uisio. 
• .•üAnto.nio-Fnriíins, dé Barjas. .i>ir.t ».-,>« 
Kvai islo Tr¡iiciidov¡(i(;:.Villnrrniicá. i 
Alojo Mncias, de Yilladepalos. 
ArinalMgnoraU1 de Gamporiara'ya. 
.'.'!'>Sebastian (i;irciat do Otero.; ¡-¡Ü»: 
Juan liosad.i,'rleí'Bhrjiiíí;'; 'di ' i 
Aníonio Sánchez del fuente. 
r:¡íRaiiiUindo;Gavc¡a;'flníidr •' •*' 
f i'Juaii'frcrmfinon,'. d6i(ía(>lroqítiliime.. 
• ---Pedró itódriíjirez, do id. ' i ' • ' i - ' 
- oEugbnió'Alvai-czy'dó' i d ¡ : f 
- :;¡:I{altasar'Hodrigii('/.,'diS lil. '-.-t •!• ;!; 
'..'rjosé Uoníinguézv'dol IHuMitüüdivDó-
ii'u'i^ol'loiTZ. ':'*' • 
Simón Anlouio G'mzali'z, de Villade-
canes.' 
Miimifl Kprnand«7. d.- id. 
Al.'iiinel tr.iiTia, de filero. 
Gregorio Guenero, do Vüliitlreanes. 
Antonio Vega C.ailónJga, riel Purate. 
Slanuel .O.blugn, ,de Oencia.. _ 
.Josií Arias, de Geslcxo. 
José Hodrignez Teriado, de Oeiicia. 
Luis Uodriguez, de id. 
Jacinto Terrado, do id. 
José Armcsto, de Gesloso. 
Francisco Coneclo, de Cabarcns... 
Francisco Cañedo, de Narayola. 
Lázaro Folguoral, de Canipoiiniiiva. 
Francisco Eiirii]iicz, do Magai de 
Abajo.. ... . 
, Vicente Marlineí, da Narayola. 
D.Jast' Bnltuille,. de Gnhiponarayá. 
Juan Martincí. de id. .., ' 
Mateo llodriguezt de llerbededo.: 
Francisco. Martínez, dé Cauipoim-
•/•raynv •<.::>/. 
Juan Corral, de id. ,•. ' . , ' 
Santiago GarnehH: del Slagai do .Abajo , 
Diego Garbullo, (le la Virigoina:,.^ 
Ignacio.Campillo^ rto id» , . - ¡ • •w' 
Jrj'amíel r.Foriiandez¡t:doiCaniponáiayai 
Alonso Amigo, de Cumicedu. a 
Juan Fernandi zV.derJdí • y-.y. : 
Gajotanó'Qniroga,, do idi :„• 
{lonue. Fei iuindu/,,;! de i d . > . . •:} 
i'oilio.A alcarce.' de t'.ari'acedi^o.C 
Francisco-Arias-, de;id: ; r.ir..•: 
Anlonioi Muría Toledo» de Villa rúnica. 
Maimol Alvarez, de-Amlinscasis. 
A:i!ouio:Ciirballo, de Ambasmeslas. 
Pedio .Vivar, i l.opez, de Muñón. 
Dmniii^ii García, de id. 
JOPÓ Alvarez de l.umas, de Vi'ga de 
YalcareC. 
Anlujiio Suarez, de Quíntela, 
t'e-lri) Alvari". Gómez, de Mo'inn. 
Andrés Fernandez, de Quíntela. 
J.isé G.niiez, de llallíoa. 
Braulio,ttomallo, do l'radela. 
Manuel Oouiallo, (le id. 
Andrés Hodrigiuz Pro, de ('.acábelos. 
Jacinto Santin, de id. 
Antnnino ítalgoma, de id. 
Francisco Martínez Cirujano, de id. 
Manuel Martínez, de id. 
Vicente Valcarce, de id. 
D. josé Rolario, de id.-. . 
Kli U erio Mi'iideí, de id. -
.losiVrSaneliez, de id.. .. 
Marcos Giinzult z, de Quilos. -; 
Sánliago Cañedo, de id . „ j -
Gipriann Gopez. de Toral... 
Maleo Fernandez, de.id. . . ¡ 
Matías de l'rada,! de ¡Borrenes, ¿ 
Jusé Vidal; de Friiírtt,».-;; < , --.<-M. 
Francisco Argmiuisa < de: Arnad«i.i 
Aiiloniri i VUidriguez, de- la - Vega de 
Vaícarcé. • .,!. ,«i t '• .¡i -! ir.-; 
FranciscorAgtistln UálgomUv de Gu-
cabelos. •:• •< ••:-. > • :í 
(¡aspar Hellii» de Trabadelo, - i . . -
Ignacio -Arias, de Magazi de-Abajo. 
joai|uin Yillaiiuevav de¡ Villainartiu. 
Ilenilo Marlincit, de id. 
Mamiel Felipe Snncbcz, • 
Caiulülutos que lian obtcniilo ralos en 
este din. 
D. Juan Quiñones de l.eon oclienta 
y dos. 
Tal es el resultado <|ue ofrece la vo-
tación-del precitado dia cuatro de lodo 
lo cual ios iurrascritos certiiicainos. 1JI 
Alcalde Presidente, Manuel de Queve- ! 
do.-Sno. escrutador, Manuel l):uz 
M.-Srin. cscrulador, .losé l.ago y 
Abad.-Srío. escrutador, Itooifacío - A l -
varez de l.amas.-Srio. eícrulador, Juan 
MarUnez. 
2 » SECCÍÓlíí;=CABE^; VEGA b É ESPINXRÍéDX; 
Lista nominal de. las electores que han tomado parte en l a v o t a c i ó n de este 'día. 
I). Cirios Martínez Bíuñiz, de Magai 
, Ildefonso de Obalks dend. 
Itültosiir Murtinez, de Clero. 
r.clcstiim Gueircro.-do Saucedo. 
Vedio Diez, de Langre. 
Juon Martinez, de Berlanga. • 
.losé Martínez, de id. 
.losü Pérez, de jd , 
Marcos V«rez, de id. 
Jfaimel Juárez, de San Jnan. 
Alanuol Yañez, de Argniwn. 
Blas Peral, de k l . 
•Francisco (Peral,;rde rd; v 'v ' , '» 
Toii^Si^Álonsbí'dc.id.S1 ' '-.i F¿i 
® ^ í i g á "Trigaícsi d c - l d ^ ''• 
Alaimcl Caneilo, -de ¡d. - „ 
¡iomualdoToniaiiilcx, de San Martin. 
Francisco Santal'¡>, de San Miguól. 
Antonio Martinoz, -de Suanzo. 
Francisco l!mlini-«,,de Fontoria. 
Santiago MnrtincK, da t i l lo . 
ílamicl Abolla, de Otero. 
Aiilonk) Alvni ei , de i d . 
Tomás Rodríguez, de llúibia. 
Antonio Itfldi iguez, de-id, 
. • boniiiigb Abellu, Ac Ait. • 
Antonio de la Fílenle, de San Martin. 
D.Pedro Mattinez, de id. 
Domingo la Fuente,' de "Valle. 
Isidro Ovalle, de SancedO. ; 
1 Pcdró^Marote, •deíVolle. . 
-Manuel Alvarez, de Moreda. 
•Andrés Fernandez, de id. 
Domingo Abella, de Li l lo . 
Agustín Aliad, de i'a'vero. 
Juan Manuel González. . .-
Francisco Poimlar, de id. 
Juan Vega, de Slagai. 
l^dro San Migué!, de Cueto. 
Lacas Yaigatiíá^.ae. Mo'gax. •-
. •Agustin'íGÜeWOTp, :dei:yegaV.&; '() 
FroHan:TaIadrid,- d e ^ G a n d i n . - - - . 
Matías González, de Cueto. 
-Faustino de > Borri9,|de Magaz. /. 
IV.'di'b ÁlvarézV de'EíirátíiHó.e*-' 
Melchor ' fernández ' Floree, de 
Argana.,',! , , .,,.m ,, •, 
Anlonio'lílaiico.'deiTiuáíñzo, • >' 
'Blas Fernandez. Florcz, de Arganza. 
; D()iii¡ng¿ Abolla, dc Otcroi ' ': 
Basilio Uoinan, de Lil lo. 
'• •Doniingo VernaiiAez, de Candín, v • 
Sanliago Fernandez, 4c id. 
DISTRITO ELECTOR Al J DE RIAÑO. 
D.Santiago Rodríguez, de Pereda. 
' Andrés'Rodrigue)!, <Ic Espinareda. 
'• Mannel Salgado, de Suertes; 
' iosé A bella Rodrignra, de 'fejedo. ' 
- Manuel Itodríguez, Villnsumil. • 
fceróninio Perék Mercadilk); <le Vega: 
Resumen de los tolos obteniiot en h no-
tación 3fl esU ¿Ha. 
Número de electores que se pre-
sentaron i votar . 5 9 , 
•V Candidato -D/ Josn Quimones d e ? » 
-^stá-conforrae.-eonjaorjgjnal qiie en 
'esta sección queda á que ños remitinnw 
de c«ya veracidad y exactitud ccítiíica-
-mos los infrascritos Presidente y secre-
tarios escrutadores. V-Sga de Espinareda 
.y febrero cuatro de ínil odiocienlos cin-
cuenta y. t res .=El Presidente, Pedro 
Abad,=F>roilan'f«ladcs, srio.csCrutador. 
Juan M . González, srio. escrutador.=* 
Marcos Pérez» srio. escratador.ssAgu»-
• Vm Guerrero, srio. escrutádorl--•••»:..,.! 
} .!* • s6ccioN.==cAtózA, RIASO. 
•Lista de los cluctores f/ne han lomado ¿parte en In v o t a c i ó n p a r a l in Dipiltade á Gottes en 
esté distrito hoy 4 de febrero de cate a ñ o de i 8 5 3 v 
D.Jtinn Fianciscn Halliuena, de Vedrosa» D . Francisco Alonso, do Aucilcí. 
.loaquín Kodriguez, de l'edrósa. 
I'.MII O Llamazares do- Báldcon. : 
Angel Siiliin de la l'eñu, de id . 
'l'omfiS'RoiÍH de id. •>••••<> -
A gil* lin dé la Cuesta, de'id. 
.iuan Lope/,, de ¡d. • • 
Lorenzo Goiizulez, de id, ' i • 
Manuel'de^Via,' de id. • " 
Antonio Rojo,.de Sla i Marina. • 
ToiWás iFefliander,.de S a t a l-<:: 
MiiFcelííiO'RoUiigiiez, de id¡:" >« 
Prudencio Canil , de id.1 . . • • •'< 
Clemente Tegcrina, de Guelde. 
'J'oiiliio Carril, de Salas..-1: .,• 
A luiros Alonso, de ValUuena.; 
• Dionisio González,'de Salas. • > 
Cenon del Hoyo, de Salló. 
Vicenle Alvarez, d< Lois,'. 
Pedio Alonso, de Lois,; 
Gi^egorio Fernández, de GúelSe, 
Mannel González, de Garande, 
lieon González, de Ribíio. • > 
'Tomíis;Uo(lriguez, de Corende. • : 
Manuel Antonio García, de Andlej. 
Manuel Gutiérrez, de Riaño. . < 
Pedro Díaz Alvarez, de Id.- •<••-
Antonio. Alonso, de idc ^ i i : 
Juan Antonio Rodríguez, de id . 
Miguel Rodríguez, de Boca 'de Htier-
gano. - i : • ",o.!.-
Francisco Vega, de Siero, ' •. 
Santiago del Blanco, de Balberde. -
Francisco Cns(|uero, de «esnnde. •• 
Domingo de Pi ado, de Síero. 
Francisco |!cll¡téro, de'los Rspcjos. 
Juan .José Cilévas.ídé Pédrosa. ' 
Antonio llalbuena, de id, 
Pedro Domiugiiezt de UiaFio, 
D . Toríbío Alvarez, de id. ' 
Romualdo Rodríguez, de'idí . ' 
Manuel Sierra Presa, de ¿d. . : 
Resumen total de tos. volos quo cada 
'candidato ha oblenido^ : ,n,>;n,:-i • 
• O. Mariano - Alvarez. Acebedo, 
treinta y siete.' i . . i . . ., . sr. > 37. 
D . Gabriel Balbuena, cinco, i , .:!,'.. S. 
De cuya veracidad y. csactiludiceflifi-
camos el presidente y secretaríos ejcnita-
dorei que firmamos en Riaño: diaim'es y 
flno.=.Aiitonio : Balbuena,'.' Presidente.» 
Juan José Cuebas, Secretario.=>Pedro 
Dotningucz, Secretarlo «Romualdo R o -
dríguez, Secretario.—Toríbío. Alvarez, 
Secretario, , ,.-;•> 
§.h Si:CClON.=CA]JÉzA, ALMANTA. 
Lista r.omprensira de lo* ele: lores ijin: han tcriladb pa'rtc en l a v o t a c i ó n del JOlputádó á Cor* 
tes aerificada e/i este dia y segunda seicion del distrito de . R i a ñ o , y resútnen de los Votos que 
cada candidato ubtubo lamine forrnan y certifican de su veracidad los infrascritos Presidente y; 
Sáh:rjlário.i escrutadores que constituyen l a mesa definitiva á saben 
D. Domingo Tcgerínn, Bcnedo de Valdc- D. Venancio del BlflnCo, de la Mata. Ü.Andrés Crespo, de Arcayos, 
tuejar. Antonio Alvarez, de la Villa del Monte. José Rodríguez, Ronedo de Valdetuo. 
Félix Alvarez, del Olero. Froilan Tojerinn, de la Biva; ' jar. - ' 
Aguslhi de Rejero, de la Mata. Bernardo González, de Villaberde A r - Alonso Yugueros, de Sahechores. 
(¡priano López, de Kitnedo. cuyos. Vicente Tejer ¡na, de Sta. Olaja. 
.1 iian dul Blanco, de la Rez. Ignacio Vinafañc, de id. Eusebio Gutiérrez, de Cast remudar ra < 
8Z 
b . UIJ.IIJO Vniacortn, de ¡d. 
Jluquc Medina, de id . 
Igriscio Medina, dé Villávcrde A'rca-
yos. 
Dámaso Novoa de Canaleja». 
Alonso,tftirhantlei.de Almanza. 
Anionio Moreno, de Villucorla. 
'l'ibnrcib Diez, (n::td. ' 
Antonio11.Wl>iina, de Id. ' 
l Vedro Rodríguez, de Cabrera, r ; 
Manuel tjómez, de id. . • • ,, 
GaspaV Villófané Bóneficiado.de Vijlá-
•' berde;- ,! : - " • " 
Marcelino García, Párroco do Vega de 
. Murta atería. ; , .. 
Cajctafne l'aniagua, Párroco á¿ Cis-
" tíerfiSi.' ' ' 
Prudencio García, de Argobejo.:. 
Pedra:Gontalcz, de Alego. .. • H I 
Francisco Gomefc Muyor, de Villá-
cortn. * • - • • ) . i .'•>•. i1; c i . , . • 
Hipólito Garita, de Sd. .,•>. . >, 
Gei'óuinro Fernandez, de Canaleja. 
D.Eugenio Diez, de Vidanej. I). José Rodríguez, de Tejerina. 
(iucóiiimo Ti!jer(na> de Sta. Olaja de la Mmmef Yillncorto, de Carrizal. 
'• Vargái 
Claudio SaiiQhe^ d» Sibeto. 
Macario Alvarez, d« Sta. Olaja de la 
. Varga.. , 
ilanuel Alvarcz,'de id. , 
1)KMUS¡0 Oiiiros, 'de Sorrib». 
Laureano Kernanfhíz, de id. ' 
C6rlos, María Gonzalet, de GUtiern». 
Manuel ÁtAnsA.'de ModinO. 
Damián Diez, de Villamonsca. 
Eslfiban Cantoral, dís Palacio'.' 
Francisco Alonso, deQuintanílla. 
Tplaj dé cie'cjlorés¡ qüó han tomado . 
'{¡arte en lá votación dé ente dia^ . S3i 
Bonifacio González, dé' Prióró. ' 
Isidoro González, de Sotíllos. 
. Aiiselmo Lazo, de Cartiomudarra. 
. Eusebio Ruiz, de Almonza. 
Primitivo Fernandez, deCalaberas dé 
' ábaji».'"' 
ÍYanCiVco fiürón, de trioro»' : • 
José González 'de Cofr, de Vidartés. 
• h'ilmtre Gómez, de ViHacorta. 
: Mateo Alvnréz, de Corcoí. ' " ' 
Timoteo Taránilla, dé Mondréganes. 
i Antonio González, de QuiutaniHa. 
•Can&iiatbt qtu han oirtm'de \xtou 
t). Gabriél BáíÜiéna á ü i á t e l t y 
'cinco; 
O. Mariano Alvárct Acebedo. 
55^ • 
i . 
AMi'MtM \ de FebríW "Ae ISBSi-* 
fóteban de NnVnh.—I>.ibf6dé.Prado, So»-:; 
crelario.—Bentura Melón, Secretario.—,, 
' Manuel de Vallád.irés, Secr£türío.-nAn> 
Vonio dé Prado,' Secfetirió;.' ' • *1 i ' 1'1 
. f * SÉÍáGj¡f)Ñ.=(GABEZÁ, iBOÑÁR 
.1. 
'I iéiity-jtyi'lbs;^ fierifiF^'^'ué', ttjtfi - . ^ i r t ó ^ o , $ 'ár té , en i a voiation de e.itc á / íá par-a- Diputado -
CorfeS. , . . ' • ; . l l i - - : l:-.', ' i i - . . - . - , . I.i , . . , ! f . i i | ¡ . . . , n < . » 
jj. Rámqn feVra'íiá, de fehár. ^ ' ' 
'''•Santbs'd.Y^Cístro;'de'Gramiosd:'' ' 
-t Juan fclnez, dó>ValdccástÍlli>.• '> . n 
^.Hilario González,-de iLodaréi»; , , , 
lienito Cármeiiesi dd l.illo. . .. 
Pablo' H.úrladit, de Í'e);reriis¡. 
'Fraiicisco de l.firu, dé l.ugaiii • " ' 
Léanárdo Es|iinosa, de id. -
. Toribio pernatiUe*, de id. . , 
fedró'Parada,de ¡il.: 
Prudencio'Uortiazare», de Vegaqiléiti^ 
d». -y.:'.-: l- ,•: Si: 
Juan Fernande*'JEHriitniIeii de Armada 
Simón de Casco, de.I'ajlide. , 
Joaquín G'afcítíi'de1 V'iiidetfejai ! ' "; 
, nViceúlft González,•.di' id¡ .,.„•.. 
Julián del. Rip, de^  Biirrío. K , ,5. , 
'¿YdnciscO'Góiizatezi'dB IÍio¡)ólÍoSi 
Migué! Úoiizalt'z, de l.illo. 
''. Eugenio iLlamazares, de la. Debesa;'; i > 
. . Celestino Fernandez; de1 Armada. , ( 
José Fernández Gastañó, (Jé Colle. 
"JlJcfuiifio'ilodrigiiítt, dé ta De.beüáí1 ' 
" Antonio du Caso^de foflñat. :'! ' ; '• 
í iabriol GOTizalez» de Lodare»; ,, 
Pedro García de Lugáu. 
friheisco Alonso, de Cotíñaí, 
Miguél íernandez) de ¡(1. 
Felipe Alonso, dd ¡d¡ 
Mniincl González de id. 
'.Slarlin González, de Lodarés; 
' Pasi intt Dfez* de Coliñal. 
Atnbi'osio dcl HarriOj El GumpO. 
. Pedro Suarez, de €oni|!illo. 
Cái los Fernandez, do Adrados. 
¡Luís LopeZ, de la De)íesa. 
' Juan Fernandez, de CoH.'wl; 
' Faustino Rodríguez, de Líild. 
..Francisco Fernandez, de Bañar. . 
Félix Merino, da C0fift.1l. 
Marcos Pérez, dé áo'.ltí. 
tó. Vicente X'rcna'í, de Valdeluengó, 
'Káfáél 'p iez ; 'dé Solí)!...; ; ; 
Tomás'GaicfA,' de Conhal. ' ) . 
Anlonld Qiiiros, de FelecllaS..' ' ' 
Ambrosio de ,Vega, de Pulazueldi 
Froílun 'dei Rió, E l Campo. 
Mániiíll Guliérr'éz, de Palazueld. 
• Pió Alonso» de il.ilio. ' ' • ' 
Ramón Llamazares, de. La Debesa) 
Francisco'González, dq San Cibrian; 
Francisdo Fernandez, de Lillo. 
Jabinto DiéZ.de Vegaqiíémada; 
. Cáiloj .ftocjnoiii de Bónar.' ' "V 
Julián PedrO Fernandez-, de GrandoiO.' 
" 'isídóró'de tá V'égd, de S. Cibrian; , • 
- Baltasar, Rodríguez, 'deL¡l|c>i ! 
v . Felipe Dieí, d^e, Cofinní.1' • ' 
bregóf¡ó fe'riiihdez; de 'Ridpollds. ¡ 
Pedro Diez, deCampphermoso. . i . 
:. Isidbroidél Blanco, de. Oqlfo. •, . 
, VitocíanoiGonialez, dé Sólié. 
Manuel Calderón, de1 Vegaqúem'adái 
"' 1 Ántónld Shnchéz, de la Dehesa;1 
: Juan González, de Solle; 
, < .Felipe Sn.ntosj de Riópoilos. ' 
' Faustino Domínguez; de Lilld. 
Alar'c'ós del R¡o¿ do Voznuevo. 
Manuel Diez) de las, Bodaíi. 
Miguél Fernandez, de Candancdd. 
Mateo Martínez, de ¡leñeros. 
Julián Sánchez, de id. 
Miguél Ortiz, de Roñar. 
José Muñir, de'Adi'adoS. 
Luis de Ólrmcile?; de la Debesa. 
Antonio Ordás, de Boñnr. 
Jopé del Acebo) de Soile. 
Manuel del Barrio, de el Campo 
Diego dé Caso, de Coliñal; 
José dé Vega, de Grandoso. 
Diego Alonso, de Coflñal. 
Baltasar Rodi iguez, de id. 
D.Isidro Ainiisot. díe el Campo.. '. '.', ' • 
Manuel. ÜVéz, de. Viégamian.,, , . 
.' Sáutíágo'Fernandez, Armada." ' 
' Simón Lo'per,'dé^Cérécedo, i 
Juan FcitiundeZ. ladrilla, de.Armada.,. 
Ántmiip^Marliiícz-, dé Lillo. 
I.ucos dé Villa-, dé Us bodas, 
ítamó'n Háiías, dé Bóftür'.' ' ' 
Manuél Alonso, dé i.illo. 1 
Angcl.GcVnzalez, dé id . - . , . . . ., 
José María Vega, dé ¡d. ' 
Pedro Áiouso, dé i d . ' ' " ' : 
Santiago Alonso, de id. ' • 1 ' 
José García Cinño, de id. ,. .- , 
. Vicénle l'ojerina, do id. , . 
Francisco HompanBra, dé L*s Bodas. 
Juan Fráncisco Díéz; dé Rénedo. 
•Jo«8: Dléz, •Utjiiidt;' •; r... .. ,;, • 
Roque González R^yérpi dd Bofian.. , 1 , 
(¡»rlp^ .AriasCachero, id. *, 
Juan Martiuez Rojo,'dé id. " ' ' ' '' 
í-dtíiás •de''Vfcé*¡'<,e':Íd.' - ' >1|¡ "¡» 
iSantiago'Martiner, de id . ¡ , •. ^•.\, - , 
Isidoro Martiuez, de Yégnquemada., 
Isidro Liéb^ná, de Féirr'éras. ' ' 
1 fra'nciséo'MarlihéZi' de Bécaysi.: " : ' ' 
Tomás Liébauatdc Lodarcs. 
Cletoénté Rodrignéz, de la Mata; 
Cirios Hurtado, de Vejomían. 
Eugemd Férnáil'dezj'de Doñar. 
fían oSíéiiíio TOÍOJ para Diputado. 
1). Gabriél Balbuena. . . . 110. 
1). Mariano Acebedo 1. 
Asi rbsulta del escrutinio verificado, 
de que cerlífleamos en Boñar . Febrero. 
4 do 1853.—jUaH Martínez Rojo.—Ro-
ijne González Rc'J'ero, Secretario.—Isi-
dro de l.iébaná.—José García Cíafio, Se- • 
crelario.—Tomás de Vega, Secretario, 
C o n t i n u a r á . 
m 
Dir fCu ic iMle Gñl/ierno, P . y S. V.—Níim. 68. 
¿ 7 S/i'/J/zie^ diiKpi-itá >ra' j 'ns ta t i ( : ¡a " 'de' 'M-
magro e^'..J¿pÍa^'.¡.tUs Uñero último me dice 
lo tjue shgiie:/'••!.. . " . ¡ . . ' i . - , • . ' i •> i-
" C o u i i ü i o n a d o esprcsaincn.le p o r a c i i e n l o 
'tioftj%itífé,.==!Eds!(l c o m o (te S S úños-, ' de-
'calis' sí l i i e i i h o re.vj?^al.ia .esj.uiiito á^ 'éo^ ta ihpbco 
. abundoho . ' . ~ "' 
• »!/• e f í ^ - j / í Vrstuario:. • ,. (««>»».« 
r a h f ü T i m ' neg ro con" ' r env iendo ' s - ' ' n a r r ló s .— 
p leno-de ' : ¿ . ' ; jE , ' ' j a " i ^ l í e n c i a J ( ! e ; pítii T e r r i l ^ y l f t V ¡ f j é í í i ¿ Íg^ i | Í e^ ; ) i i sn )o co lo r c o n ^í¡ictí,Í,p.tOD^!<Jp-
fecha 14 de D i c i e m b r e ú l l i u i o para la p r o n ta,;. 4„,rados. . de.lvav\as clases, c u a t r o ;boísUVos dos ,den -
sus tanciac io i i de la causa . c r i m i i i a l . fóMhaaa ' eu ' - ' i - - .Kf^^K'do is i ' ^ íe ra^sChaf tnéfo-Xtó p a ñ ó ' p a r d o 1 c o n 
<d Juzgado"< íe J M'ánzanai 'cs^-oW descubr imiento ; ; - ' ^ j i a ^ i í i S í i ^ j l f o d e ^ o l j i l ^ ^ l l ^ . é n i a b S i é .énepn-
de los , 9 U k ) j r ^ s . . . d j ^ L ; , ^ i p i ^ Q i v i o l e u t n de,.¡júira',;;'JjivaiÍV).\pp^^^ <Íe.spues i í e i e v a n t i í r e l . i ' / c á d a -
perSona desconocida,, c u y o cadih 'er senencon. ' - i ' ' v e r ' a ' c o r t a dis tancir t 'del s i l i o efí .que l o f u é l i n a s 
I r A c n lasijS'iííetHiacibiil-s aiy la ñ l a d a v i l l a >; <-aiiip!' |; '^el¡V!^ pe l ^ jo c o n , .Jaita, i i e^ i ' á , ' l inas 
n o K c a l <[ue desdn e l la conduce á'"TÜ'icirU'l'iéVi,>s','a1!fór¡aT^H>8 <le"!('arí!HÍK)r clípoti; ' d e ^ j w ü o 
cy.-ám\&ll, d e r S p y Í R n i b r e !:de/ I 85 I; lie p i t w c i f i . ¿ pai ido, i l iauls i de pa lünc ia ; y n n ! r . z a p a l o ; , ' , f , c ú y o s 
esert Sd'el ,de.'iig'Ti!>fciádo:^'J'; 
c u l o para fpjp.^í tocui^ei .avierisyiur si fa l la , o^cb í t , . { ¡omaridi f i tr ia <h- l a fíuaMiá . (irvib >dg*-Já 
•'->'•-<"•> ProrfntítitlPlJSoU'"-'' •'••"''•-''«-'^  
D e b i e n d o aun i en ln r se la l'uerzn de l c u e r p o 
de I i d a u t o n á y ' ( ' abal ler ia c u esla P r o v i n c i a , se 
hace saber á los l icenciados de! Kjéiv.i to, M i l i -
' 'cías V r t í v í S c i á i y ' y''natalfcViie.V 'dé1 iSfariít'a'; á f i n 
de q u e si desean ing resa r e n e l , p r V s e n t e ñ 
sus sol ici tudes e n esla C o m a n d a n c i a s teini i re 
•, q u e ¡ivBunartj las c i rcunslancjas . jle ser jniaypj^ide' 
;, ^4- . a ñ o s , . , y - m e n o r de 4:¡í;-leiieivc'inco. .pies:,y;dos 
pulgadas y: ined ia para- c a b a l l e r í a ' y ' ciiíco¡y'!clos 
dó»'áufe'(iVn¿8 ' d é l ' c o r r i a i i t e ' í a c o r d í í i i d o e r i l r e ' ó l r á s ^ i J '¿fé&t)Sua¿ w V ^ u n . e fit  
de n i c n o s a l g u n a persona de la d e m ü i v a c i o n 
de esa P r o v i n c i a desde d icha ¿ p o c a con sus se-
ñ a s generales y par t i cu la res por 'Vi coiWÍ!.i"rJft '5 
c o n las dol espresado c a d á v . ü ' (|iie. a l m a r g e n 
se ' anota 11; sujdi'cándoltí'S!; s i r v a " p )iie'r e n ^mi 
c o n o c i m i e n l o á la u tayor brevedad los r e s u l -
l a d ó s q u c produzca e l cor respondien te a n u n c i o e n 
el Bole'lin'ojidal y h ' i a lqu i a rd ' o i riís gesliones f [né , 
ad<)pl^¡ su ifcreili ladb;. ciilol ' e ' . ' i á teres por e l !i¡jjn¡ 
p ú b l i c o p a i - a ^ i l ú s t r a r . " e l , l o a b l e ; objeto q u é ; . m e . 
p.'opongo^dtf'ideiitilieaT si es posible l a - v i c t i m a . ^ ^ ^ « t t e r / a , saber leer y ¿ i c r i l i i ^ " l i a ' t ó oh -
de q u e ílejí).'. l i ec l i i i h ie r ic i r t i i / a s i como me e )-' • ¿L^fÁl . » h £ . d - 1. . .'»•'..-' Vf:.i„'.:':¿':';:' 
m i u n c a r a e l , i v s ú t l a i j o que, p i i . l i c r a ha l ie r d a -
d o el a n u n c i o ' y idewias di l igencias que en r a -
z o n de l p i o v e i d d en;' ' l7 d e ' ' K n e r o ' d e l •'_5'3: s é 
t en ido i>i}(ina y h o n o r í f i c a licenrJa" j ' : .observado 
b i t ena -comhic ta d u r a n t e e l t i e m p o - í j u é ••huí ie-
sen ' .permanecido licenciarló.% a c o í r i p a í i á n d o á.Jas 
s o l i q i i ú d e s . c e i ' l i f i c a d p s del /^cál^c , ry ' ;Cúi 'á l j^4r~ 
cintf; ipof ' lo due rías• uin'soiTal^s y d e s a p a r i c i ó n • 
son l¡is.,,q,\te .^ebpur-sei'v.ir^de •••orle ul (lOocif- , 
.briinie.utus.'x.'iK'!.'' t . ' . . • • . • • : :•/••'-
JJó'ya'e sé iritsurtri /•«'• '•«! 'Jioh-lin ofcitihbtm ' 
Cfpre.'ii^n 'de ¡tis 'i.i<i¡'li'.i '(lid iad<i/er ijiiii af-
ta, tí /os finés i i i í l i rut los L e ó n 1." de Fchre-
ro de---t&5'¿.'='l'tiis Anlonio Meuro. 
Senos d i l ' cadáver . 
. l í s t a l u r a . r eg i i l a r .=<^ i !o r . moreno.=P.arhi r - ' -
l á m p if io, afeitada toda la c a r a . — N a r U r e ; í i i - \ 
l a r ^ s P é l o i i e g r o lacur s i ! i .cá i ia ' a l g u n a y s e j l i ' í -
«¡ii s i ' e i i la oreja len i l r iá . agugei-o para a r e -
l(- .= l ) ñ a s de las u n i m o s y pies n i a l u ia i las n i 
largas, s in n o t á r s e l e en los Í n d i c e s y pulgares 
s ignof de fumador" ni" tampoco en las palmas 
de las m a n o s tenia <;mladliras propias en los 
amoladores pa ra p robar las nabujas.—t'.onstilu-
te.idaSi.obras de r e p a r a c i ó n .dei unaíjca'sa .que;cn 
•>*l)»*Vitta'/ifó' "Mans i l l a de i í i s 'MVdft's 'con-esporide 
' i i l^T' .sla 'diy y, c u y o costo. estii ^pre§i.4iué^j<idp;^en 
.la cayt . idad 'de K i ^ . G ^ rs. I,7;iinrs.:cqn d e d u c i p n 
de l va lo r d é los m a l c r í a l e s de l d e r r i b o que» se 
e i i l r e g a r á n a l rematante s i n desc l / é í i t o : i d ¿ u n o . 
'„' K l rc ' ü i s l c se c e l e b r a r á ; en d i cha y i l i a d e 
M a n s i l l a en el c i i ado- d i a á 'las ' once . de.vsi l 
n í a í í a n a bajo la presidencia^ de a q u e l "^Alca lde , 
y c o n asistencia del S r . A d m i n i s t r á i l ó r d.e IIQU-
, tas eslaucadas d( la misnia ; bajo.'.i;!, •. pliego Wle 
•'condici(>nes!faciillativaS'.y,écc>nóiiiicas>í(iii«!Tol>ra-
r á n en poder d e l u i i s n i o ' A d m i n i s t r a d o r c o n 
é l Y p r e s u p u e s l o de las obras, y de c i iyós d o c u -
m e n t o s p o d r á n c n l e r a r f e lodos los q u e « ju ie -
r á n l o m a r par le e n d i c h o remate, l^eon 0 de 
F e b r e r o de I 8 . T 3 . = A . I . = ] . e o n M a n s o . 
Intprfiita \ l i l . tic Mmiiii-l fi lUil lo. '•"'I'.' N'n'Vü. 
